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1 La  publication de  la  thèse  de  doctorat  de  T.  Nahedo,  est  un ouvrage  intéressant  en
littérature comparée persane-japonaise. L’A. étudie la symbolique du serpent et du pin
dans  les  deux cultures  par  le  biais  de  leur  littérature  avec  une  introduction sur  les
dimensions mythologique, historique, anthropologique, rituelle et religieuse de ces deux
symboles. C’est un travail bien structuré avec de nombreux exemples, extraits des textes
(classiques et contemporains) persans et japonais. Ce qui semble positif dans une culture
ne l’est pas forcément dans l’autre. Et dans une même culture la valeur d’un symbole
change suivant les périodes historiques. 
2 Cependant malgré ces variations culturelles et ces changements de sens survenus au fil
des ans, l’A. arrive à une intéressante conclusion : la forte puissance de ces deux symboles
les fait basculer dans deux directions opposées ; ils représentent chacun, simultanément,
les deux notions principales de l’existence : la vie et la mort.
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